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したがって,亀高氏が求めた (1)式の解である特殊関数 Legendre,Gegenbauer, Laguerre,
Hermite,.‥ 等の特殊関数は,全部 (2)の対称な Wronskianで表現されるo所が最近 Z･Po-
powiczは2次元戸田方程式
Tn+lTn-1- TnlXyTn- Tn,3Tn,y
で,一つの自由端 (丁｡-1)をもつ解が次の Wronskianで表現出来ることを示 しているo
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特殊関数も差分化可能であると期待 される｡ 我々がよく知っている Legendreの多項式 Pz(a)
を差分化したものとして,選点直交多項式 (又は Gram の多項式 )がある｡
結果だけを述べると,次の特殊関数についての差分化に成功 した｡
(日 Bessel関数 (sphericalBesselを含む )




























そこで,でてくるオモシロイ問題 として,つぎが,かんがえられる｡ はたして 5)にもベッ
セル関数で,あらわされる,ば〈はつ-げんすいソリトンが存在 しないのだろうか ? これに
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